























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No， 遺跡名 地区 時代 種別 No， 遺跡名 地区 時代 種別
1 小泊窯跡群 羽茂 平安 窯跡 41両津占墳群．一．一一 古墳　　　　　　一 占墳　　　　　　．
2 長者ケ平 小木 縄文 遺物包含地 42国仲古墳群 古墳 古墳
3 八升ケ平 羽茂 縄文 遺物包含地 43庄屋塚占墳 羽茂
4 にいやの田 真野 縄文 遺物包含地 44岩野古墳 羽茂 古填 古墳
5 関山 真野 縄文 遺物包含地 45エゾ塚 羽茂 奈良 塚
6 小布施 真野 縄文　　　　　・． 弥五平．一．‥．．一．．








ｻ塩跡8 藤塚貝塚 真野 縄文 貝塚 48瓜牛崎洞窟 羽茂 奈良・平安 洞窟遺跡
9 三宮貝塚 畑野 縄文 貝塚 49金丸条里 真野 奈良・平安 条里跡
10堂の貝塚 金井 縄文 貝塚 50竹田沖条里 真野 奈良・平安 条里跡
金井 縄文 貝塚 51寺田条里 畑野 奈良・平安 条里跡城の貝塚．　一一
?L塚 金井 縄文 貝塚 52羽茂条里 羽茂 奈良・平安 条里跡13中島貝塚 金井 縄文 貝塚 53須川 羽茂 平安 遺物包含地
14イタヲ川川口左岸 羽茂 遺物包含地 遺物包含地 54西方水替場 羽茂 平安 遺物包含地
15大ド 羽茂 縄文 遺物包含地 55下国府 真野 奈良・平安 遺物包含地





T7背の沢占墳 真野 占墳 占墳
18盛山 羽茂 縄文 遺物包含地 581苗代の腰 相川 平安 窯跡
19西方ヒノツメ 羽茂 平安 遺物包含地 59．石地河内 相川 平安 窯跡
















q跡24桂林 新穂 弥生 玉作遺跡 64経ケ峰 真野 奈良 窯跡25平田 新穂 弥生 玉作遺跡 651羽茂城 羽茂 室町 城跡









29新保川東 金井 弥生・古墳 玉作遺跡 69井尻 羽茂！平安・南北朝 遺物包含地30二宮加賀次郎 佐和田 弥・平・中世 遺物包含地 70板尾 羽茂　南北朝・室町 遺物包含地
31書場 畑野 古・奈・平 集落跡 71九卜郎巻 羽茂　南北朝・室町 遺物包含地
32道崎 畑野 古・奈・平 集落跡 72西r川砂金山 真野　近世 鉱山跡33浜田 真野 縄・奈・平 遺物包含地 73鶴了銀川 佐和田 鉱ll「跡．．．．．．．．一一
34浄玄堂橋 金井 古～中世 遺物包含地 74佐渡金山 相川 一一 鉱山跡
35源田川 金井 平安 遺物包含地 75新穂銀山 新穂 宇町　　　　　　鉱山跡36帆柱川 金井 弥・占・占代　　1遺物包含地 76中なぎ 羽茂 安士・江戸　　　石切り場　　　　　L
37千種 金井 弥生　　　　　．遺物包含地 77大沢 羽茂 室・安・江　　　石切り場38素浜学校林下 羽茂 1遺物包含地 78小泊港 羽茂 港
真野古墳群 真野 古墳　　　　　1古墳 79村川一里塚 羽茂 江戸　　　　　：一里塚






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 地点名 種別 区分 発見年と基数 調査年と基数 瓦出土 備考発見年 窯体 調査年 窯体
1 岩の上 散布地 D S62
2 ヲンメン川 散布地 D S62
3 奥田 窯跡 B SlO 2
4 宮田 窯跡 B T3 1 HO5g14
1 ○ 畦道に窯体断面1基
5 杢田谷地 窯跡 B T5 2 HO6 ○ 法面で灰原の一部を確認
6 下口沢 窯跡 A T10 1 HO5 2 ○
7 久保 窯跡 C SO3 1
8 K－344 窯跡 B






10 堂の上 窯跡 B T13 2 ○
11 藤畑 窯跡 C T初 1 ○
12 No－429散布地 D
13 K－402 窯跡 B
14 K－414 窯跡 B
15 No457散布地 D
16 K－59 窯跡 B
17 南のそで 窯跡 B T初 1 HO6 ○
18 江の下 窯跡 B S40 4 ○






20 栗の木沢 窯跡 C T元 4 HO6 ○
21 池の平 窯跡 E TO3 1 ○
22 後谷地 窯跡 E T13 1 ○
23 垣の内 窯跡 E TO3 1 ○
24 高畑 窯跡 E M40 1 遺物僅少・確認できず
25 乃木輪 窯跡 E T初 1 ○ 確認できず
26 深田 窯跡 E T初 HO5 ○ 遺物無
27 岩花 窯跡 C T13 4 ○ 確認できず
28 松倉 窯跡 E T13 1 HO5 ○ 遺物無し
29 新畑 窯跡 E T13 ○
30 亀川 窯跡 C SO3 1
31 野田 窯跡 E 1 ○
32 甕山 窯跡 E ○
































































































































































































































組成分類 粘1：鉱物および造岩鉱物 備考試料No． タイプｪ類 Mo・Mi－HbMo－ch．Mi－IlbMon1 Mica Ilb Ch（Fe｝Ch（M9） Qt P1 Crl51MulliteK・fels Ha｜IOV　　「 Kえiol PyrlteAu 器種名 時期 遺跡名
小泊一1 D 14 20 1627 213 728 ll6 103 杯蓋 9c前 南のそで（占）
小泊一2 A 5 20 65 1366 15｛｝ 714 139 115 杯蓋 9C前 南のそで（‘ID
小泊一3 D 14 20 1421 72 853 183 76 無台杯 9C前 南のそで（占｝
小泊一4 D 14 2〔｝ 3226 126 248 86 70 無台杯 9c前 南のそで（占｝
小泊一5 D 14 20 ll57 226 1027 176 175 有台杯 9c前 南のそで（占｝
小泊一6 D 14 20 1508 142 1222 126 ll1 有台杯 9c前 南のそで（占｝
小泊一7 D 14 20 398 105 857 159 ll7 129 艮頸瓶 9C前 南のそで（占〕
小泊一8 D 14 20 1766 301 595 1｛〕2 95 長頸瓶 9c前 南のそで（占）
小泊一9 D 14 2〈〕 662 662 136 1056 185 149 甕 9c前 南のそで（占）
小泊一10 D 14 20 944 153 822 165 124 曼 9c前 南のそで（占〕
小泊一11 D 1斗 20 2278 108 962 ll4 99 杯蓋 9c後 南のそで〔新）
小泊一12 D 14 20 1277 148 966 137 135 杯蕎 9c後 南のそで（新）
小泊一13 D 14 20 3565 71 268 81 82 無台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一14 D 14 20 3070 78 295 70 67 無台杯 9c後 南のそで｛新）
小拍一15 D 14 20 1534 111 1071 155 133 有台杯 9c後 南のそで（新）
小拍一16 D 14 20 1910 133 926 128 116 有台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一17 D 14 20 2054 138 519 120 97 有台皿 9c後 南のそで（新）
小拍一18 D 14 2〔｝ 1910 111 812 82 80 艮頸瓶 9c後 南のそで（新）
小泊一19 D 14 20 2533 212 599 88 73 長頸瓶 9c後 南のそで〔新）
小泊一20 D 14 20 1043 135 lO64 176 148 痩 9c後 南のそで（新）
小泊一21 D 14 2｛｝ 1828 142 1392 128 lll 杯蕎 9crl， 藤畑
小泊一22 D 14 20 3104 79 224 76 105 74 無台杯 9c中 1藤畑
小泊一23 1） 14 20 2373 101 214 97 89 82 無台杯 9c‘1’ 藤畑
小泊一24 A 5 20 63 1554 238 1007 155 142 イ治杯 9c中 藤畑
小泊一25 D 14 20 2158 135 640 106 108 有台碗 9cll．1 藤畑1
小泊一26 D 14 20 1495 128 865 170 169 艮頸瓶 9c中 藤畑
小泊一27 D 14 20 2420 203 450 131 117 艮頸瓶 9cr｜1 臆畑
小泊一28 D 14 20 1441 335 683 193 180 喪 9c巾 雌畑
小泊一29 D 14 20 1153 135 758 152 147 甕 9c中 雌畑
小泊一30 D 14 20 ll39 179 785 146 130 横瓶 9C‘1， 藤畑
小泊一31 D 14 20 818 140 970 192 160 杯蓋 9c後 栗の木沢
小泊一32 D 14 20 2590 94 528 86 76 無台杯 9c後 栗の木沢
小泊一33 D 14 20 1449 go 1317 84 87 無台杯 9c後 栗の本沢
小泊一34 D 14 20 2188 133 847 94 90 有台杯 9c後 栗の木沢
小泊一35 D 14 20 2762 95 421 128 93 98 有台杯 9c後 栗の木沢
小泊一36 D 14 20 1213 128 768 186 170 畏頸瓶 9c後 栗の木沢
小汀＋37 D 14 20 1346 211 96 82 82 艮頸瓶 9c後 栗の木沢
小泊一38 D 14 20 1090 187 1002 146 128 喪 9c後 栗の木沢
小泊一39 D 14 20 1913 254 682 137 ▲05 喪 9c後 栗の本沢
小泊一40 D 14 20 1345 139 ll44 158 147 凸帯付短頭礎 9c後 栗の木沢
小泊一41 1．〕 20 1828 151 456 134 137 杯蓋 9c末 弔［｝浴地
小泊一42 D 14 20 2158 184 724 114 匪13 杯蓋 9c末 杢n．1谷地
小泊一43 D 14 20 1602 201 1026 93 84 有台杯 9c末 杢田谷地
小泊一44 D M 20 2083 125 862 113 101 有台杯 9c，E 杢田谷地
小泊一45 D ｝4 20 2363 146 338 130 129 有台皿 9c末 杢田谷地
小泊一46 D 14 20 1702 92 805 190 190 長顕瓶 9c末 杢出谷地
小泊一47 D 14 20 1820 148 490 104 91 長頸瓶 9c末 杢田谷地
小泊一48 A 5 20 151 880 ll4 925 166 158 長頸瓶 9c末 杢田谷地
小泊一49 D 14 20 1126 410 857 174 187 長頸瓶 9c末 杢田辞地
小泊一50 D 14 20 2925 137 252 86 76 長頸瓶 9c末 杢田谷地
小泊一51 D 14 20 1591 548 864 98 93 杯蓋 9c中 カメ畑
小泊一52 D 14 20 1984 1〔｝1 390 104 92 無台杯 9c中 カメ畑
小泊一53 D 14 20 1986 101 447 124 107 無台杯 9c中 カメ畑
小泊一54 D 14 20 1380 141 1037 163 147 有台杯 9c中 カメ畑
小泊一55 D 14 20 2473 135 296 ll8 109 有台杯 9c中 カメ畑
小泊一56 D 14 20 823 179 813 167 132 艮頸瓶 9crt膓 カメ畑
小泊一57 D 14 20 845 213 1342 166 144 艮頸瓶 9c中 カメ畑
小泊一58 D 14 20 1422 274 939 139 120 短頸也 9c中 カメ畑
小泊一59 D 14 20 1588 167 1145 135 110 喪 9c中 カメ畑
小泊一60 D 14 20 1472 144 903 162 146 養 9c‘11 カメ畑
小泊一61 A 5 20 77 1059 119 1242 139 128 杯蓋 9c前 トll沢
小泊一62 D 14 20 1252 142 1083 121 92 杯蓋 9c前 下ll沢
小泊一63 D 14 20 3444 78 193 51 70 無台杯 9c前 ド【1沢
小泊一64 D 14 20 3481 131 378 70 64 無台杯 9c前 ドロ沢
小泊一65 D 14 20 1815 150 586 135 120 有台杯 9c前 トll沢
小汀1－66 D 14 20 1546 178 1027 113 112 有台杯 9c前 下［沢
小泊一67 D 14 20 893 128 901 200 183 長頸瓶 9c前 下「1沢
小泊一68 D 14 20 559 123 1051 174 144 短頸壺 9c前 ドロ沢
小泊一69 D 14 20 1056 140 1145 143 125 甕 9c前 ドrl沢
小泊一70 D 14 20 1375 ll5 817 190 179 喪 9c前 ．Fl」沢
小泊一71 D 14 20 1475 116 1087 146 119 杯蓋 10c初江の下
小泊一72 D 14 20 2194 335 211 杯蔽 10c初江のド
小泊一73 D 14 20 3286 181 142 62 116 無台杯 10c初江のト
小泊一74 D 14 20 2682 】19 158 88 79 有台杯 10c初江の．ト
小泊一75 D 14 20 2507 145 568 118 108 有台碗 10c初江のト
小泊一76 D 14 20 1731 139 886 151 142 長頸瓶 10c初江の下
小泊一77 D 14 20 2354 n4 545 117 108 長頸瓶 10c初江のド
小泊一78 D 14 20 1406 375 665 193 164 甕 10c初江のド
小泊一79 D 14 20 “84 223 847 122 104 童 10c初江の下
小泊一80 D 14 20 2150 121 595 89 82 喪 10c初江のド
小泊一81 D 14 20 1560 149 1117 161 152 杯蕎 9c末 フスペ1号
小泊一82 D 14 20 1849 m6 1125 131 109 杯蓋 9c末 フスベ1号
小拍一83 D 14 20 3969 89 175 70 58 無台杯 9c末 フスペ1甘
小泊一84 D 14 20 1948 72 264 94 78 無台杯 9c未 フスペ1号
小泊一85 D 14 20 1770 71 292 92 88 有台杯 9c未 フスベ1｝ナ
小泊一86 D 14 20 1813 ハ25 1097 183 148 有台杯 9c末 フスペ1号
小詫ト87 D 14 20 1998 126 lo48 ll4 100 長頸瓶 9c末 フスペ1号
小泊一88 D 14 20 3882 99 346 91 78 長頸瓶 9c未 フスペ1号
小泊一89 D 14 20 Il72 380 651 204 169 喪 9c未 フスベ1号
小泊一90 D 14 20 1639 134 980 155 142 甕 9c末 フスベ1号
小泊一91 C 8 20 129 3277 858 f：師器 9c初 フスペ1号
小泊一92 C 8 20 119 2562 580 ．L師器 9c初 フスペ1号
小泊一93 B 6 20 127 154 4332 242 黒色十：器 9c初 フスペ1号
小泊一94 D 14 20 93】 207 1434 156 150 杯蓋 9c初 フスペ4号
小泊一95 D 14 20 2658 107 354 80 72 杯蓋 9c初 フスペ4号
小詞’1－96 D 14 20 2228 133 274 72 62 無台杯 9c初 フスペ4号
小泊一97 D 14 20 3620 186 321 60 64 無台杯 9c初 フスペ4号
小泊一98 A 5 20 3090 186 319 7〔｝ 74 無台杯 9c初 フスベ4号
小泊一99 D 14 20 1032 166 1〔｝79 122 118 有台杯 9c初 フスペ4号









































































試料番号 Na20MgO A1203Sio2 K20 CaO Tio2 MnOFe203Mo Total 器種名 時期 窯跡名
小泊一1 0．97 0．06 16．04 73．07 2．59 0．50 1．07 0．04 546 0．20 100．00杯蓋 9c前 南のそで（古）
小泊一2 1．14 0．26 26．01 5748 2．57 1．30 1．00 0．59 9．45 0．21 100．01杯蓋 9c前 南のそで（古）
小泊一3 0．09 0．13 21．4ユ 65．49 2．59 0．26 L19 0．43 8．40 α00 99．99無台杯 9c前 南のそで（古）
小泊一4 0．46 0．14 ．21．61 63．51 2．03 039 1．07 0．70 10．01 0．08 100．00無台杯 9c前 南のそで（古）
小泊一5 0．60 0．38 ．2125 67．60 1．86 0．56 LOO 0．60 6．14 α00 9999有台杯 9c前 南のそで（古）
小泊一6 0．63 0．06 15．82 76．40 2．49 0．25 L14 0．21 3．00 0．00 100．00有台杯 9c前 南のそで（古）
小泊一7 0．94 OJ9 18．95 67．83 2．08 0．52 1．01 0．30 7．89 0．27 99．98長頚瓶 9c前 南のそで（古）
小泊一8 1．04 0．08 19．80 69．68 2．45 α71 1．02 0－19 496 0．07 100．00長頚瓶 9c前 南のそで（古）
小泊一9 0．95 0．29 19．75 7α54 L88 0．51 0．98 0．25 4．84 0．00 99．99甕 9c前 南のそで（古）
小泊一10 127 0．22 15．98 74．⑪9 2．45 0．58 LO2 0．25 4．15 0．00 100．Ol甕 9c前 南のそで（古）
小泊一11 0．29 0．06 16．94 69．71 2．38 0ユ8 L19 0．18 9．07 0．00 100．00杯蓋 9c後 南のそで（新）
小泊一12 0．45 031 18．27 69．93 2．15 034 1．06 0．37 7．00 0．13 100．01杯蓋 9c後 南のそで（新）
小泊一13 0．00 027 21．33 66．97 L89 0．10 1．08 0．43 7．93 0．00 100．00無台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一14 0．18 0．45 21．11 59．87 2．15 0．26 1．51 LO9 1338 α00 100．00無台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一15 1．50 0．40 17．12 72．56 3．07 1．17 α85 0．24 3．09 0．00 10α00有台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一16 0．54 030 18．41 7L10 Z．31 0．16 LO5 0．01 6．05 0．08 100．01有台杯 9c後 南のそで（新）
小泊一17 1．09 0．OO 14．03 7524 439 0．23 0．47 0．54 3．85 0．17 100．Ol有台皿 9c後 南のそで（新）
小泊一18 0．76 022 20．16 67．04 2．04 0．71 1．15 0．49 7．35 0．09 100．01長頚瓶 9c後 南のそで（新）
小泊一19 0．48 028 19．ll 65．99 2．45 0．20 1．15 0．60 9．59 0．14 99⑨9長頚瓶 9c後 南のそで（新）
小泊一20 0．86 α31 18．38 71．32 2．60 0．62 0．61 0．29 4．97 α03 9999童 9c後 南のそで（新）
小泊一21 OI57 α17 16．38 72．43 2．38 0．17 1．39 0．46 6．02 0．03 10α00杯蓋 9c中 藤畑
小泊一22 0．41 0．24 19．03 67．80 2．81 0．24 L13 020 7．92 0．22 10α00無台杯 9c中 藤畑
小泊一23 0．41 031 18．49 69．61 2．73 0．20 L19 0．07 6．99 0．00 100．00無台杯 9c中 藤畑
小泊一24 0．67 α43 18．48 69．81 2．24 0．58 α97 0．24 6．47 0．12 100．01有台杯 9c中 藤畑
小泊一25 0．34 α26 22」1 67．36 2．08 0．35 1．18 0．32 6．00 0．00 100．00有台碗 9c中 藤畑
小泊一26 0．93 0．19 20．02 6924 2．40 0．74 1109 0．36 5．00 0．04 100．01長頚瓶 9c中 藤畑
小泊一27 0．31 028 24．44 6480 1．74 0．21 1．13 0．51 6．56 0．02 10α00長頚瓶 9c中 藤畑
小泊一28 0．82 0．47 25．50 63．08 2．43 0．94 0．90 0．70 5．01 0．16 100．01痩 9c中 藤畑
小泊一29 1．18 α22 20．10 68．53 2．70 OB4 0．99 021 523 0．00 100．00童 9c中 藤畑
小泊一30 1．46 0．29 22．49 62．83 3．46 0．78 1．02 0．54 6B9 0．22 99．98横瓶 9c中 藤畑
小泊一31 093 033 21．37 69．47 2．10 0．43 0．93 037 4．07 0．00 100．00杯蓋 9c後 栗の木沢
小泊一32 0．19 0．15 20．07 6928 2．14 0．26 1．02 0．25 6．49 0．14 9999無台杯 9c後 栗の木沢
小泊一33 0．68 023 16．40 6826 2．69 0．26 L55 0．34 9．59 α00 100．00無台杯 9c後 栗の木沢
小泊一34 0．17 027 20．49 66．00 1．90 0．41 1．67 0．68 8．40 0．00 ．99．99有台杯 9c後 栗の木沢
小泊一35 024 0．14 20．56 67．74 2．56 0．28 1．07 0．46 673 0．22 100．00有台杯 9c後 栗の木沢
小泊一36 0．70 033 18．62 71．25 238 0．22 0．95 0．00 5．54 0．02 100．01長頚瓶 9c後 栗の木沢
小泊一37 0．71 0．28 17．49 69．26 2．05 0．33 1．14 037 8．15 0．23 100．01長頚瓶 9c後 栗の木沢
小泊一38 0．82 0．05 16．82 74．58 234 0．36 0．91 037 3．42 033100．00甕 9c後 栗の木沢
小泊一39 0．32 0．59 ZL636732 2．71 0．22 1．11 0．00 6．11 0．00 100．01甕 9c後 栗の木沢
小泊一40 0．48 α06 24．02 65．38 1．86 0．53 1．20 0．37 592 0．19 100．01凸帯付短頚壺 9c後 栗の木沢
小泊一41 0．95 0．34 15．64 74．02 240 0．55 149 034 428 0．00 100．01杯蓋 9c末 杢田谷地
小泊一42 0．39 0．44 21．51 68．48 2．42 024 0．89 0．32 5．32 0．00 10α01杯蓋 9c末 杢田谷地
小泊一43 0．53 0．25 19．91 66．13 1．73 026 1．14 0．89 9．01 0ユ7 100．02有台杯 9c末 杢田谷地
小泊一44 0．56 027 19．27 66．39 2．52 0．52 1．12 0．34 8．54 0．46 99．99有台杯 9c末 杢田谷地
小泊一45 0．74 032 18．71 69．40 2．78 0．44 1．88 0．17 5．46 0．10 100．00有台皿 9c末 杢田谷地
小泊一46 0．14 0．45 21．42 67．69 1．87 α29 UO 0．29 6．26 0．49 100．00長頸瓶 9c末 杢田谷地
小泊一47 α52 0．33 2L4764．88 3．11 0．30 LOO 0．43 7．92 0．04 100．00長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一48 0．31 0」3 21．55 66．62 238 0．31 096 0．29 7．44 0．00 99⑨9長頚瓶 9c未 杢田谷地
小泊一49 0．58 α17 20．78 68．82 2．03 0．32 0．89 0．20 6．21 0．00 10α00長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一50 0．52 0．46 19．55 68．86 2．56 0．22 122 0．29 6．32 0．00 100．00長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一51 0．59 0．42 20．89 6597 1．68 0．55 1．47 0．38 8．06 0．00 100．01杯蓋 9c中 カメ畑
小泊一52 0．33 028 19．41 68．85 295 0．19 1．18 0．25 6．56 0．00 100．00無台杯 9c中 カメ畑
小泊一53 α31 023 20．04 67．67 2．86 0．30 1．35 033 6．71 0．21 10α01無台杯 9c中 カメ畑
小泊一54 0．66 α22 19．12 68．99 2．05 0．42 0．89 0．59 6．65 0．41 10α00有台杯 9c中 カメ畑
小泊一55 0．48 O．28 17．07 70．10 3．03 036 1．60 0．67 6．40 0．00 99．99有台杯 9c中 カメ畑
小泊一56 L24 0．00 14．72 75．72 3．20 0．52 0．80 0．10 3．52 0．18 100．00長頚瓶 9c中 カメ畑
小泊一57 0．53 0．01 17．40 73．12 2．37 0．29 0．84 0．54 4．77 0ユ3 100．00長頚瓶 9c中 カメ畑
小泊一58 0．71 0．14 21．29 67．11 1．99 0．63 1．08 022 6．75 0．08 100．00短頚壺 9c中 カメ畑
小泊一59 α53 0．04 19．33 7L83 1．96 α40 090 0．43 4．58 0．00 100．00甕 9c中 カメ畑
小泊一60 0．77 0」7 18．41 70．84 2．89 0．59 1．22 0．46 4．47 0．18 100．00甕 9c中 カメ畑
小泊一61 0．67 0．27 17．84 71．08 2．04 0．29 0．88 0．64 6．20 0．09 100．00杯蓋 9c前 トロ沢
小泊一62 0．25 0．45 21．75 66．91 1．90 0．32 0．76 0．28 730 α07 99．99杯蓋 9c前 下口沢
小泊一63 0．00 024 28．50 56．65 1．62 0．09 1．12 0．70 11．00 0．09 100．01無台杯 9c前 下口沢
小泊一64 0．17 0．37 20．64 65．31 2．03 0．09 126 0．62 936 0．15 100．00無台杯 9c前 下口沢
小泊一65 L34 0．03 13．53 78．62 2．76 0．69 O．97 0．00 2．04 0．00 99．98有台杯 9c前 下口沢
小泊一66 0．92 031 19．78 71．59 2．04 0．49 α93 0．19 3．75 0．00 lOO．OO有台杯 9c前 下口沢
小泊一67 0．93 035 19．02 68．68 2．06 α61 0．95 038 7．01 0．00 9999長頚瓶 9c前 F口沢
小泊一68 0．40 0．13 20．46 68．06 2．40 0．48 0．94 035 6．77 α00 99．99短頚壼 9c前 下口沢
小泊一69 0．71 0．28 21．39 68．07 2．07 0．69 Ll3 0．29 5．37 0．00 100．00甕 9c前 下口沢
小泊一70 0．73 0．32 20．Ol 69．61 2．38 0．39 094 0．38 5．17 0．07 100．00長頚瓶 9c前 下口沢
小泊一71 0．43 029 20．05 69．41 195 0．37 1．32 0．47 5．68 0．02 99．99杯蓋 10c初 江の下
小泊一72 0．26 0．41 20．93 68．72 1．46 0．49 0．52 α47 647 0．27 100．00杯蓋 10c初 江のド
小泊一73 0．21 0．34 19．83 65．81 2．49 0．11 1．23 0．72 9．27 0．00 100．01無台杯 10c初 江の下
小泊一74 0．49 0．51 21．63 6630 2．48 0．29 1．11 α74 6．44 0．00 99．99有台杯 10c初 江の下
小泊一75 0．65 0．21 15．25 74．24 2．28 0．40 1．06 0．26 5．65 0．00 100．00有台碗 10c初 江の下
小泊一76 0．42 0．33 179370．24 2．06 0．31 L11 0．55 693 0．11 99．99長頚瓶 10c初 江の下
小泊一77 0．67 0．42 19．54 68．04 3．36 0．42 1．05 α44 5．97 0．10 100．Ol長頚瓶 10c初 江の下
小泊一78 0．82 α40 22．7S 66．14 L96 0．45 0．93 α91 5．63 0．02 100．Ol童 10c初 江の下
小泊一79 1．02 0．53 20．02 68．87 2．05 0．69 ⑪．90 0．10 5．81 0．02 100．Ol童 10c初 江の下
小泊一80 0．59 027 20．07 64．01 2．41 054 1．24 0．77 10．09 0．00 99．99甕 10c初 江の下
小泊一81 0．49 0．26 19．64 70．75 2．15 0．27 1．24 0．43 4．77 0．00 100．00杯蓋 9c末 フスペ1号
小泊一82 0．59 0．41 20．23 69．43 1．78 020 L21 0．64 5．37 0．13 99．99杯蓋 9c末 フスペ1号
小泊一83 0．00 0．57 25．64 60．54 1．75 0．09 128 0．93 9．19 0．02 100．Ol無台杯 9c末 フスベ1号
小泊一84 0．49 α27 16．67 67．09 3．47 α23 1．54 1．16 8．86 0．22 10⑪．00無台杯 9c未 フスベ1号
小泊一85 α41 031 20．37 65．82 2．22 0．46 1．37 0．18 8．55 0．30 99．99有台杯 9c末 フスベ1号
小泊一86 0．39 0．34 18．28 74．10 2．18 0．34 0．94 0．28 3ユ5 0．00 100．00有台杯 9c末 フスベ1号
小泊一87 0．52 0．10 17．99 72．86 2⑨8 0．20 0．91 0．44 3．79 020 99．99長頻瓶 9c末 フスペ1号
小泊一88 023 0．39 19．95 65．86 1．88 0．13 1．68 0．51 937 0．00 100．00長頚瓶 9c末 フスペ1号
小泊一89 L53 0．69 23．08 65．56 2．18 0．97 0．93 0．44 4．61 ．0．00 99．99甕 9c末 フスベ1号
小泊一90 0．61 0．40 22．48 68．11 1．92 0．51 1．11 0．45 429 0．12 100．00甕 9c末 フスペ1号
小泊一91 0．56 0．00 22．04 64．29 3．17 035 1．21 054 7．46 039100．Ol土師器 9c末 フスベ1号
小泊一92 Ll9 0．02 21．85 67．52 3．94 0．56 1．04 0．04 3．84 0．00 100．00土師器 9c末 フスペ1号
小泊一93 0．13 0．00 20．61 64．78 2．42 0．13 1ユ7 0．71 10．05 0．00 100．00黒色土器 9c末 フスペ1号
小泊一94 0．60 0．52 193666．80 228 0．30 L19 0．52 7．86 0．57 100．00杯蓋 9c初 フスペ4号
小泊一95 0．34 0．44 20．96 64．15 227 0．23 1．00 0．93 9．69 0．00 100．01杯蓋 9c初 フスベ4号
小泊一96 0．77 0．31 19．72 66．59 2．48 037 1．16 0．67 7．91 αOO 99．98無台杯 9c初 フスペ4号
小泊一97 0．00 0．86 31．80 5332 1．69 0．26 1．81 0．39 9．54 033100．00無台杯 9c初 フスペ4号
小泊一98 0．07 0．56 21．13 6631 222 0．21 0．97 LOO 7．11 0．44 100．02無台杯 9c初 フスペ4号
小泊一99 0．87 0．54 22．71 65．49 2．07 0．65 0．91 0．07 6．63 0．07 100．01有台杯 9c初 フスペ4号








小泊一2 A 杯蓋 9c前 南のそで（古） 小泊一45 D 有台皿 9c末 杢田谷地
小泊一24 A 有台杯 9c中 藤畑 小泊一46 D 長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一48 A 長頚瓶 9c末 杢田谷地 小泊一47 D 長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一61 A 杯蓋 9c前 ド日沢 小泊一49 D 長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一98 A 無台杯 9c初 フスベ4号 小泊一50 D 長頚瓶 9c末 杢田谷地
小泊一93 B 黒色1：器 9c末 フスベ1号 小泊一51 D 杯蓋 9c巾 カメ畑
小泊一91 C ｛：師器 9c末 フスペ1号 小泊一52 D 無台杯 9c中 カメ畑
小泊一92 C 上師器 9c末 フスベ1号 小泊一53 D 無台杯 9c中 カメ畑
小泊一1 D 杯蓋 9c前 南のそで（fユロ） 小泊一54 D 有台杯 9c中 カメ畑
小泊一3 D 無台杯 9c前 南のそで（古） 小泊一55 D 有台杯 9c巾 カメ畑
小泊一4 D 無台杯 9c前 南のそで（古） 小泊一56 D 長頚瓶 9c中 カメ畑
小泊一5 D 有台杯 9c前 南のそで（古） 小泊一57 D 長頚瓶 9c中 カメ畑
小泊一6 D 有台杯 9c前 南のそで（占） 小泊一58 D 短頚壷 9c中 カメ畑
小泊一7 D 長頚瓶 9c前 南のそで（占） 小泊一59 D 甕 9c中 カメ畑
小泊一8 D 長頚瓶 9c前 南のそで（古） 小泊一60 D 童 9c中 カメ畑
小泊一9 D 甕 9c前 南のそで（占） 小泊一62 D 杯蓋 9c前 下日沢
小泊一10 D 甕 9c前 南のそで（古） 小泊一63 D 無台杯 9c前 ドロ沢
小泊一11 D 杯蓋 9c後 南のそで（新） 小泊一64 D 無台杯 9c前 下口沢
小泊一12 D 杯蓋 9c後 南のそで（新） 小泊一65 D 有台杯 9c前 ド［沢
小泊一13 D 無台杯 9c後 南のそで（新） 小泊一66 D 有台杯 9c前 ドロ沢
小泊一14 D 無台杯 9c後 南のそで（新） 小泊一67 D 長頚瓶 9c前 下口沢
小泊一15 D 有台杯 9c後 南のそで（新） 小泊一68 D 短頚壷 9c前 ドll沢
小泊一16 D 有台杯 9c後 南のそで（新） 小泊一69 D 甕 9c前 ドll沢
小泊一17 D 有台lllL 9c後 南のそで（新） 小泊一70 D 甕 10c初下口沢
小泊一18 D 長頚瓶 9c後 南のそで（新） 小泊一71 D 杯蓋 10c初江のド
小泊一19 D 長頚瓶 9c後 南のそで（新） 小泊一72 D 杯蓋 10c初江のド
小泊一20 D 甕 9c後 南のそで（新） 小泊一73 D 無台杯 10c初江のド
小泊一21 D 杯蓋 9c中 藤畑 小泊一74 D 有台杯 10c初江の．ド
小泊一22 D 無台杯 9c中 藤畑 小泊一75 D 有台碗 10c初江の下
小泊一23 D 無台杯 9c中 藤畑 小泊一76 D 長頚瓶 10c初江のド
小泊一25 D 有台碗 9c中 藤畑 小泊一77 D 長頚瓶 10c初江の下
小泊一26 D 長頚瓶 9c中 藤畑 小泊一78 D 甕 10c初江の下
小泊一27 D 長頚瓶 9c中　・
Xc中
藤畑 小泊一79 D 甕 10c初江のド
小泊一28 D 甕 藤畑 小泊一80 D 甕 10c初江の下
小泊一29 D 甕 9c中 藤畑 小泊一81 D 杯蓋 9c末 フスベ1号
小泊一30 D 横瓶 9c中 藤畑 小泊一82 D 杯蓋 9c末 フスペ1号
小泊一31 D 杯蓋 9c後 栗の木沢 小泊一83 D 無台杯 9c末 フスペ1号
小泊一32 D 無台杯 9c後 栗の木沢 小泊一84 D 無台杯 9c末 フスベ1号
小泊一33 D 無台杯 9c後 栗の木沢 小泊一85 D 有台杯 9c末 フスベ1号
小泊一34 D 有台杯 9c後 栗の木沢 小泊一86 D 有台杯 9c末 フスベ1号
小泊一35 D 有台杯 9c後 栗の木沢 小泊一87 D 長頚瓶 9c末 フスベ1号
小泊一36 D 長頚瓶 9c後 栗の木沢 小泊一88 D 長頚瓶 9c末 フスペ1号
小泊一37 D 長頚瓶 9c後 栗の木沢 小泊一89 D 甕 9c末 フスペ1号
小泊一38 D 甕 9c後 栗の木沢 小泊一90 D 甕 9c末 フスベ1号
小泊一39 D 甕 9c後 栗の木沢 小泊一94 D 杯蓋 9c初 フスベ4号
小泊一40 D 凸帯付短頚壺 9c後 栗の木沢 小泊一95 D 杯蓋 9c初 フスペ4号
小泊一41 D 杯蓋 9c末 杢田谷地 小泊一96 D 無台杯 9c初 フスベ4号
小泊一4Z D 杯蓋 9c末 杢田谷地 小泊一97 D 無台杯 9c初 フスベ4号
小泊一43 D 有台杯 9c末 杢田谷地 小泊一99 D 有台杯 9c初 フスペ4号

















































































































































































































































































































































試料番号　　　　器種　　　　時代　　　　　　川土窯跡 試料番号 器種 時代 出上窯跡











小泊一14 無台杯 9c後 南のそで（新） 小泊一62 杯蓋 9c前 ドロ沢
小泊一63 無台杯 9c前 下11沢 小泊一66 有台杯 9c前 ド［沢　　　．」一











小泊一8 長頸瓶 9C前　　南のそで（古） 小泊一70 甕 9c前 下口沢
小泊一28 甕 9c中　1藤畑 小泊一71 杯蓋 10c初江のト
小泊一49 長頸瓶 9c末　　杢田谷地 小泊一76 長頸瓶 10c初江のド
杯蓋一．一．．一一 9c中　1カメ畑 小泊一77 長頸瓶 ］Oc初 江の下小泊一51．．．．・．．．．
ｬ泊一72
ｬ泊一78







小泊一91 上師器 9c末　　フスベ1号 小泊一82 杯蓋 9c末 フスベ1腎




9c前 南のそで（古） 小泊一90 甕 9c末 フスベ1号小泊一3　・
ｬ泊一5
無台杯一・一一．一
L台杯 9c前　　一 南のそで（古）．一一 小泊一94 杯蓋 9c初 フスベ4号
小泊一7 長頸瓶 9c前 南のそで（占）　　　　　　　　　　一 ．．．．．．．・一一． 一一一一







小泊一11 杯蓋 9c後 南のそで（新） ’”r ﾜタイブ：高磁タイプ（焼成温度．が高いピ
小泊一12 杯蓋 9c後 南のそで（新） 小泊一4 無台杯 9c前 南のそで（古）
小泊一16－．一一．一．一 9c後 南のそで（新） 小泊一13 無台杯 9c後 南のそで（新）













小泊一24　有台杯 藤畑 小泊一35 有台杯 9c後 栗の木沢
小泊一251有台碗
　9c中一．．一．－
@9c中藤畑 小泊一50 長頸瓶 9c末 杢m谷地
　　　　．ｬ泊一26長頸瓶 9c中 藤畑 　　　一一ｬ泊一64無台杯 9c前 下［沢
長頸瓶 9c中 藤畑 小泊一73 無台杯 10c初江の下小泊一27
ｬ『1－29 小泊一74 有台杯 10c初江の下
小泊一30
甕横瓶 9c中
Xc中 藤畑 小泊一88 長頸瓶 9c末 フスペ1号　　　一一一
小泊一31 杯蕎 9C後　i栗の木沢 小泊一93 黒色土器 9c末 フスペ1号
小泊一33 無台杯 9c後 栗の木沢　　一國’．． 小泊一95 杯蓋 9c初 フスベ4号













?ﾌそで（占）小泊一40 凸帯付短頸蓋　　9c後 栗の木沢 小泊一6 有台杯
南のそで（古）
P　　　　　　－一
小泊一42 杯蓋 9c末 杢田谷地 小泊一10 甕 9c前　　南のそで（占）
小泊一43 有台杯 9c末 杢田谷地 小泊一15 右台杯 9C後　　南のそで（新）
小泊一44 有台杯 9c末 杢田谷地 小泊一17 有台皿 9c後　1南のそで〔新）





Xc末 杢田谷地 小泊一38 甕 9c後　‘栗の木沢
小泊一47 長頸瓶 9c末 杢山谷地 一一．．．一ｬ泊一41 杯蓋 9c末　　杢田谷地
小泊一48 長頸瓶 9c末 杢川谷地 小泊一56 長頸瓶 9c山 1カメ畑
小泊一52 無台杯　　　19C中 カメ畑 小泊一57 長頸瓶 9c巾　　カメ畑
小泊一53 無台杯　　　‘9c中 カメ畑　　　　　　　　　　－ 小泊一65 有台杯 9c前　　トロ沢
有台杯　　　19c巾　　　　　十 カメ畑 小泊一75 有台碗 10c初　1江のド小泊一54
ｬ泊一55有台杯　　　19c山 小泊一86 有台杯 9c末 フスベ1号
小泊一58 短頸壷 P－@9c中
カメ畑一一一．．一一一．


















































































































































































































綷 遺　　存 備　　考口径 底径 器高
1岩の上遺跡 有台杯 5．8 2 硬質 底　3／16
2岩の上遺跡 有台杯 7．0 1 硬質 底　3／16
3岩のヒ遺跡 有台杯 8．8 2 硬質 底　1／16
4岩の上遺跡 長頚瓶 6．2 2 硬質 胴・底　3／8
5岩の上遺跡 長頚瓶 7．2 2 硬質 胴・底　1／4
6ヲンメン川 横瓶 11．0 2 硬質 口　3／16 外：明瞭　内：不明
7奥田窯跡 杯蓋 2 硬質 天・体　1／4
8奥田窯跡 杯蓋 2 硬質 左 体　1／4
9奥田窯跡 壷蓋 14．0 1 硬質 口・体　3／16
10奥田窯跡 有台杯 6．0 2 硬質 左 底　5／8
11奥田窯跡 有台杯 7．0 1 硬質 左 底　3／16
12奥田窯跡 有台杯 8．2 左 底・体
13奥田窯跡 無台杯 11．0 6．6 2．9 26．4 60．0 1 硬質 左 底部　口・体1／4
14奥田窯跡 短頚壷 11．2 2 硬質 底　3／16
15奥田窯跡 甕 2 硬質 胴 割れ口：格子外：格子内：無
16奥田窯跡 甕 2 硬質 口
17奥田窯跡 甕 1 一部軟質 口
18奥田窯跡 甕 1 硬質 胴 外：格子内：同心円
19奥田窯跡 甕 2 一部軟質 胴 外：格子内：同心円
20奥田窯跡 平瓦 2 硬質
21奥田窯跡 高杯 2 硬質 左
22南のそで窯跡 杯蓋 14．0 1 軟質 口　1／16
23南のそで窯跡 杯蓋 14．0 2 硬質 左 口　1／16
24南のそで窯跡 杯蓋 13．0 2 硬質 口　1／16
25南のそで窯跡 有台杯 6．0 1 硬質 底　3／16
26南のそで窯跡 無台杯 14．4 8．8 3．5 24．3 61．1 1 堅緻 口・底　1／4
27南のそで窯跡 無台杯 13．0 8．0 2．5 19．2 61．5 1 硬質 口・底　1／4
28南のそで窯跡 長頚瓶 9．6 2 硬質 口・頚　3／16
29南のそで窯跡 長頚瓶 9．2 2 硬質 口・頚　1／8
30江の下窯跡 杯蓋 15．4 1 硬質 左 口・体　3／16
31江の下窯跡 杯蓋 13．8 1 硬質 右 口　3／16
32江の下窯跡 杯蓋 13．9 2 硬質 口　3／16
33江の下窯跡 杯蓋 15．0 1 硬質 口・体　1／8
34江の下窯跡 杯蓋 12．8 1 硬質 左 口・体　1／8
35江の下窯跡 杯蓋 13．2 1 硬質 口・体　1／8
36江の下窯跡 杯蓋 15．2 1 堅緻 口・体　1／8
37江の下窯跡 杯蓋 12．0 1 堅緻 口　3／16
38江の下窯跡 杯蓋 14．0 1 堅緻 口・体　1／16
39江の下窯跡 杯蓋 14．0 1 堅緻 口・体　1／16
40江の下窯跡 杯蓋 15．0 1 堅緻 右 口・体　1／4
41江の下窯跡 杯蓋 14．8 1 堅緻 右 口・体　3／16
42江の下窯跡 杯蓋 2 堅緻 左 天・体　1／4
43江の下窯跡 杯蓋 1 堅緻 左 天
44江の下窯跡 有台杯 13．4 7．4 5．3 39．6 55．2 1 堅緻 左 口・底　3／16
45江の下窯跡 有台杯 10．2 1 堅緻 口・体　1／8
46江の下窯跡 有台杯 7．4 2 硬質 右 底　1／4
47江の下窯跡 無台杯 14．4 8．2 3．3 22．9 56．9 1 堅緻 右 口・底　1／4
48江の下窯跡 無台杯 13．8 7．8 2．9 21．0 56．5 1 堅緻 口・底　1／8
49江の下窯跡 無台杯 14．0 9．6 2．5 17．9 68．6 1 堅緻 口・底　3／16
50江の下窯跡 無台杯 12．2 7．4 2．7 22．1 60．7 1 硬質 口・底　1／8
51江の下窯跡 無台杯 14．6 8．8 2．3 15．8 60．3 1 堅緻 口・底　3／16
52江の下窯跡 無台杯 11．4 7．2 2．9 25．4 63．2 1 硬質 左 口・底　3／8
53江の下窯跡 無台杯 12．0 7．4 2．8 23．3 61．7 1 硬質 口・底　3／16
54江の下窯跡 無台杯 12．1 7．0 2．7 22．3 57．9 1 堅緻 口・底　3／16
55江の下窯跡 無台杯 12．0 1 硬質 口・体　1／16
56江の下窯跡 無台杯 13．7 1 硬質 口・体　1／8
57江の下窯跡 無台杯 7．6 1 硬質 右 底　1／2
58江の下窯跡 無台杯 7．4 1 堅緻 右 底　9／16
59江の下窯跡 無台杯 6．8 1 硬質 右 底　1／4










綷 遺　　存 備　　考番号 口径 底径 器高
61江の下窯跡 無台杯 5．6 1 硬質 底　1／2
62江の下窯跡 無台杯 7．2 1 硬質 左 底　5／16
63江の下窯跡 無台杯 7．4 1 硬質 右 底　1／2
64江のF窯跡 無台杯 7．2 2 硬質 底　3／16
65江の下窯跡 無台杯 6．6 1 堅緻 左 底　3／8
66江の下窯跡 無台杯 7．2 2 硬質 左 底　1／4
67江の下窯跡 無台杯 7．6 1 硬質 右 底　1／4
68江の下窯跡 無台杯 8．8 1 硬質 底　1／4
69江の下窯跡 無台杯 7．4 1 堅緻 左 底部
70江の下窯跡 無台杯 8．0 2 堅緻 底　3／8
71江の下窯跡 無台杯 7．0 1 硬質 左 底部
72江の下窯跡 有台椀 14．0 1 硬質 左 口・体　1／8
73江の下窯跡 有台椀 7．6 2 堅緻 体・底　1／4
74江の下窯跡 有台椀 6．6 2 硬質 左 底　3／16
75江の下窯跡 有台皿 13．4 2 堅緻 口・底　3／8
76江の下窯跡 長頚瓶 12．6 1 硬質 口・頚　1／8
77江の下窯跡 長頚瓶 8．6 1 堅緻 左 口・頚　3／16
78江の下窯跡 長頚瓶 17．2 2 堅緻 口・頚　1／16
79江の下窯跡 長頚瓶 12．0 1 硬質 口・頚　1／8
80江の下窯跡 長頚瓶 14．4 1 硬質 口　1／16
81江の下窯跡 長頚瓶 2 硬質 頚　小片
82江の下窯跡 長頚瓶 6．4 1 硬質 底　1／4
83江の下窯跡 長頚瓶 9．4 2 堅緻 胴・底　3／16
84江の下窯跡 長頚瓶 9．4 1 硬質 高台　1／8
85江の下窯跡 長頚瓶 10．8 1 硬質 高台　1／4
86江の下窯跡 長頚瓶 1α8 2 硬質 高台　3／16
87江の下窯跡 長頚瓶 13．4 1 堅緻 高台　1／16
88江の下窯跡 長頚瓶 13．2 2 硬質 高台　1／16
89江の下窯跡 長頚瓶 2 堅緻 胴
90江の下窯跡 長頚瓶 2 一部軟質 左 胴
91江の下窯跡 甕 2 堅緻 頚・肩　1／8 外：格子内：同心円
92江の下窯跡 甕 2 堅緻 頚・肩　1／8 外：格子　内：無
93江の下窯跡 甕 22．0 1 硬質 口・頚　1／16 外・内1不明
94江の下窯跡 甕 2 堅緻 胴 外・内：格子
95江の下窯跡 甕 1 硬質 胴 外：格子内：同心円
96江の下窯跡 甕 2 一部軟質 胴 外・内：不明
97江の下窯跡 甕 1 硬質 胴 外：格子　内：平行
98江の下窯跡 平瓦 2 硬質
99No．134 有台杯 8．0 1 硬質 体・底　3／16
100No．230 杯蓋 2 硬質 天
101No．230 無台杯 10．0 2 堅緻 口・体　1／8
102No．231 有台杯 2 硬質 底　1／8
103No．231 無台杯 10．8 7．0 2．6 24．1 64．8 1 硬質 左 口・底　1／8
104No．231 無台杯 8．0 2 硬質 体・底　3／16
105No．231 長頚瓶 2 硬質 頚　1／4
106宮田窯跡 杯蓋 2 硬質 左 天
107宮田窯跡 杯蓋 2 硬質 天
108宮田窯跡 有台杯 7．8 1 硬質 底　3／16
109宮田窯跡 有台杯 6．6 2 一部軟質 底　1／4
110宮田窯跡 有台杯 6．0 1 硬質 底　1／8
111宮田窯跡 有台杯 15．0 10．2 68．0 1 酸化 口・体　3／16
112宮田窯跡 有台杯 14．4 2 一部軟質 口・体　5／16
113宮田窯跡 無台杯 13．8 9．0 3．5 25．4 65．2 1 硬質 左 底部　口・体1／4
114宮田窯跡 無台杯 12．6 8．0 3．5 27．8 63．5 1 一部酸化 口・底3／16
115宮田窯跡 無台杯 8．2 1 軟質 左 体・底　3／8
116宮田窯跡 無台杯 9．0 1 酸化 右 体・底　1／2
117宮田窯跡 無台杯 6．6 1 酸化 体・底　1／4
118宮田窯跡 無台杯 8．2 1 酸化 体・底　1／4
119宮田窯跡 無台杯 12．6 1 酸化 口・体　1／8










綷 遺　　存 備　　考口径 底径 器高
121宮田窯跡 無台杯 14．2 1 硬質 口・体　1／8
122宮田窯跡 高杯 13．4 1 堅緻 口・体　1／8
123宮田窯跡 長頚瓶 9．6 1 硬質 口頚部　肩1／2
124宮田窯跡 長頚瓶 1 堅緻 右 胴
125宮田窯跡 小甕 10．2 2 硬質 口　1／8
126宮田窯跡 横瓶 11．8 2 堅緻 口・肩　3／16 外：格子内：同心円
127No．262 無台杯 12．0 8．0 3．2 26．7 66．7 1 堅緻 左 底部　口・体3／16
128No303有台杯 6．4 1 堅緻 底　3／16
129No．303 無台杯 8．8 1 硬質 底　1／4 箆削り
130No．304 有台杯 6．0 1 硬質 底　3／16
131No．311 有台杯 9．8 2 硬質 底　1／8
132Nα324～330杯蓋 2 硬質 天
133久保窯跡 杯蓋 2 硬質 左 天　1／2
134久保窯跡 杯蓋 15．6 1 硬質 右 口・体　1／16
135久保窯跡 杯蓋 2 硬質 右 体　1／4
136久保窯跡 有台杯 5．6 1 硬質 左 底　1／2
137久保窯跡 無台杯 12．8 1 硬質 口・体　1／8
138久保窯跡 無台杯 12．0 1 硬質 口・体　1／8
139久保窯跡 長頚瓶 15．0 2 一部軟質 口　1／16
140久保窯跡 長頚瓶 14．2 2 硬質 口　1／16
141久保窯跡 長頚瓶 15．0 2 一部軟質 底　3／16
142久保窯跡 長頚瓶 8．0 2 硬質 底　1／4
143久保窯跡 長頚瓶 2 一部軟質 頚　3／16
144久保窯跡 長頚瓶 1 硬質 胴
145久保窯跡 突帯付短頚壷 2 硬質 胴
146久保窯跡 甕 2 硬質 口
147久保窯跡 甕 26．4 1 硬質 口　1／8
148久保窯跡 甕 1 堅緻 胴 外・内：平行
149No．336 有台杯 7．8 2 硬質 底　1／8
150No．338 無台杯 12．0 1 硬質 口・体　3／16
151No．334 長頚瓶 2 一部軟質 肩　1／8
152No336長頚瓶 16．6 1 堅緻 口　1／16
153No．336 長頚瓶 13．0 2 硬質 口　1／16
154No．338 長頚瓶 9．0 2 堅緻 底　3／16
155No．336 長頚瓶 2 一部軟質 口
156No338長頚瓶 2 一部軟質 口
157K－344窯跡杯蓋 14．4 3．4 23．6 2 硬質 左 準完
158K－344窯跡杯蓋 14．2 2．6 18．3 1 硬質 左 口縁3／4欠
159K－344窯跡杯蓋 14．6 2．2 15．1 2 硬質 天・口　1／2
160K－344窯跡杯蓋 2 硬質 左 天・体　1／4
161K－344窯跡杯蓋 1 硬質 右 天　9／10
162K－344窯跡杯蓋 17．2 2 硬質 口・体　1／8
163K－344窯跡杯蓋 16．8 2 硬質 口・体　1／8
164K－344窯跡杯蓋 15．2 2 硬質 左 口・体　3／16
165K－344窯跡杯蓋 15．4 2 硬質 口・体　3／16
166K344窯跡杯蓋 2 硬質 右 体
167K344窯跡杯蓋 14．0 2 硬質 右 口・体部　口3／8欠
168K344窯跡杯蓋 13．2 2 硬質 左 口　1／8
169K－344窯跡有台杯 14．2 8．8 6．6 46．5 62．0 2 硬質 左 口・底　1／2
170K－344窯跡有台杯 12．8 8．4 5．9 46．1 65．6 2 硬質 右 口・底　3／16
171K－344窯跡有台杯 13．8 2 硬質 左 口・体　3／16
172K344窯跡有台杯 12．2 2 硬質 口・体　3／16
173K344窯跡有台杯 12．8 2 硬質 口・体　1／8
174K344窯跡有台杯 15．2 1 硬質 口・体　1／16
175K－344窯跡有台杯 12．2 2 硬質 口・体　1／16
176K－344窯跡有台杯 9．2 2 一部軟質 体・底　1／16
177K－344窯跡有台杯 10．2 2 酸化 左 体・底　1／8
178K－344窯跡有台杯 6．4 2 硬質 体・底　3／16
179K－344窯跡有台杯 8．1 2 硬質 体・底　1／4










綷 遺　　存 備　　考［径 底径 器高
181K－344窯跡有台杯 9．2 2 一部軟質 底　1／4
182K－344窯跡有台杯 7．6 2 硬質 底　3／16
183K－344窯跡有台杯 5．6 1 堅緻 体・底　3／16
184K－344窯跡有台杯 7．8 1 硬質 底　1／8
185K－344窯跡有台杯 7．0 2 一部軟質 底　3／16
186K－344窯跡有台杯 6．6 2 一部軟質 底　3／16
187K－344窯跡無台杯 13．4 9．2 3．4 25．4 68．7 1 硬質 左 準完
188K－344窯跡無台杯 12．0 8．4 2．9 24．2 70．0 1 硬質 左 口底部　口7／8欠
189K－344窯跡無台杯 12．6 8．0 3．1 24．6 63．5 2 やや軟質 左 口底部　口体1／2欠
190K－344窯跡無台杯 13．0 7．0 3．9 30．0 53．8 1 硬質 右 口・底　1／2
191K－344窯跡無台杯 12．9 7．8 3．2 24．8 60．5 2 硬質 右 口・底　3／8
192K－344窯跡無台杯 13．6 7．8 3．5 25．7 57．4 1 硬質 左 底部3／4口・体1／4
193K－344窯跡無台杯 12．8 7．6 3．4 26．6 59．4 1 やや軟質 左 口体7／16底5／16
194K－344窯跡無台杯 13．0 8．2 3．5 26．9 63．1 1 やや軟質 左 口・底　3／16
195K－344窯跡無台杯 13．4 8．0 3．2 23．9 59．7 1 硬質 左 完
196K－344窯跡無台杯 12．6 8．0 3．O 23．8 63．5 1 やや軟質 右 口・底　1／4
197K－344窯跡無台杯 6．8 1 軟質 底部　体　1／2
198K－344窯跡無台杯 8．0 1 堅緻 体・底　1／4
199K・344窯跡無台杯 6．6 1 堅緻 右 体・底　1／4
200K－344窯跡無台杯 6．8 1 硬質 左 底部
201K・344窯跡長頚瓶 18．6 1 硬質 口・頚　1／8
202K－344窯跡長頚瓶 9．0 1 硬質 口・頚　1／8
203K・344窯跡長頚瓶 10．4 2 一部軟質 胴・底
204K－344窯跡長頚瓶 10．2 1 一部軟質 左 胴・底　3／16
205K－344窯跡長頚瓶 9．0 1 硬質 底　3／16
206K－344窯跡長頚瓶 8．8 2 一部軟質 左 底　3／16
207K－344窯跡長頚瓶 1 硬質 頚　小片
208K－344窯跡長頚瓶 2 硬質 頚　小片
209K－344窯跡鉢 22．0 2 一部軟質 口・頚　1／16
210K－344窯跡甕 18．4 2 堅緻 　　一禔E肩　3バ6 外：格子内：同心円
211K－344窯跡甕 19．0 2 堅緻 口　1／16
212K－344窯跡甕 2 一部軟質 口
213K－344窯跡甕 2 硬質 胴 外：格子内：同心円
214K－344窯跡甕 2 一部軟質 胴 外：格子　内1平行
215K－344窯跡甕 2 一部軟質 胴 外：格子　内：平行
216K－344窯跡甕 2 一部軟質 胴 外：格子内：同心円
217K－344窯跡甕 2 硬質 胴 外酪子内：平行洞心円
218K344窯跡甕 2 硬質 胴 外：格子内：同心円
219K・344窯跡甕 2 硬質 胴 外：格子内：同心円
220K－344窯跡高杯 11．6 2 硬質 杯底～脚
221K－344窯跡高杯 14．2 1 硬質 左 圷部
222K－344窯跡窯道具 5．4 1 堅緻 体・底
223K－344窯跡平瓦 2 堅緻
224堂の上窯跡 杯蓋 2 やや軟質 天
225堂の上窯跡 杯蓋 1 硬質 左 天
226堂の上窯跡 有台杯 8．2 2 硬質 底　1／4
227堂の上窯跡 有台杯 9．0 1 堅緻 底　1／16
228堂の上窯跡 有台杯 9．0 2 一部軟質 底　3／16
229堂の上窯跡 無台杯 13．4 1 堅緻 口　1／16
230堂の上窯跡 無台杯 10．8 1 硬質 体・底　1／16
231堂の上窯跡 長頚瓶 7．6 2 硬質 底　1／8
232堂の上窯跡 長頚瓶 11．4 2 一部軟質 口　1／16
233堂の上窯跡 甕 13．2 2 一部軟質 口　1／16
234堂の一ヒ窯跡 平瓦 2 硬質
235No353杯蓋 15．8 2 硬質 左 口・体　3／16
236No．353 杯蓋 16．2 1 硬質 口・体　1／16
237No．353 無台杯 11．2 1 硬質 体・底　3／16 箆削り
238No．353 長頚瓶 1 硬質 右 胴
239No．353 鉢 12．6 2 硬質 左 胴・底　7／16










綷 遺　　存 備　　考番号 口径 底径 器高
241No359有台杯 9．2 2 堅緻 底　1／4
242No．359 有台杯 8．2 2 硬質 底　3／16
243No．359 無台杯 6．2 2 硬質 右 底　1／2 回転糸切痕
244No．359 無台杯 9．0 1 硬質 左 底　1／2
245No．359 甕 2 硬質 胴 外：格子内洞心円・平行
246藤畑窯跡 杯蓋 12．8 2 硬質 左 口・体　1／8
247藤畑窯跡 有台杯 6．6 1 硬質 底　1／4
248藤畑窯跡 有台杯 14．0 1 軟質 口・体　1／8
249藤畑窯跡 無台杯 8．4 1 硬質 左 底　1／8
250藤畑窯跡 無台杯 8．4 1 硬質 左 底　1／4
251藤畑窯跡 無台杯 6．2 1 硬質 底　1／4
252藤畑窯跡 長頚瓶 11．4 2 硬質 底　1／4
253藤畑窯跡 鉢 2 硬質 口・頚
254K－414窯跡杯蓋 18．4 1 硬質 右 体・口　1／8
255K・414窯跡杯蓋 15．6 2 堅緻 右 体・口　3／16
256K－414窯跡杯蓋 15．8 1 硬質 左 体・口　1／8
257K・414窯跡杯蓋 15．4 1 硬質 体・口　1／8
258K－414窯跡杯蓋 14．8 1 硬質 左 体・口　1／8
259K－414窯跡杯蓋 2 …部軟質 体　1／2
260K－414窯跡杯蓋 13．0 2 堅緻 体・口　1／8
261K－414窯跡杯蓋 2 硬質 右 天・体7／16
262K－414窯跡壷蓋 15．2 2 堅緻 口　1／16
263K－414窯跡有台杯 13．6 1 硬質 左 口・体　1／8
264K－414窯跡有台杯 10．0 2 一部軟質 左 体・底　高台欠
265K－414窯跡有台杯 6．4 1 硬質 体・底　1／16
266K－414窯跡有台杯 11．0 1 一部軟質 底　1／16
267K－414窯跡有台杯 7．4 2 一部軟質 左 体・底　3／16
268K－414窯跡有台杯 8．8 1 一部軟質 底　1／16
269K－414窯跡有台杯 6．8 2 硬質 底　3／16
270K－414窯跡有台杯 5．6 1 硬質 底　1／4
271K－414窯跡有台杯 6．0 2 一部軟質 左 底　7／16
272K－414窯跡有台杯 8．2 1 硬質 左 底　3／8
273K－414窯跡無台杯 10．8 7．8 3．4 31．5 72．2 2 堅緻 口・底　3／16
274K－414窯跡無台杯 14．0 2 硬質 口・体　1／16
275K－414窯跡無台杯 10．8 7．3 2．8 25．9 67．6 1 硬質 口・底　1／8
276K－414窯跡無台杯 7．8 1 硬質 左 体・底　1／2
277K414窯跡無台杯 9．6 1 硬質 右 体・底　1／8
278K－414窯跡無台杯 9．0 2 一部軟質 左 底　9／16 箆削り
279K・414窯跡無台杯 9．4 1 硬質 右 底　3／16
280K－414窯跡無台杯 9．2 2 一部軟質 底　3／16
281K－414窯跡無台杯 7．8 1 堅緻 左 底　1／4
282K－414窯跡無台杯 8．8 2 硬質 左 底　1／4
283K－414窯跡無台杯 9．0 1 硬質 底　3／16
284K－414窯跡無台杯 8．8 2 硬質 底　1／4
285K－414窯跡盤 16．0 12．6 1．6 10．0 75．8 1 硬質 口・底　1／16
286K－414窯跡長頚瓶 11．4 2 硬質 口　1／8
287K・414窯跡長頚瓶 1 軟質 頚　小片
288K－414窯跡長頚瓶 1 硬質 胴
289K－414窯跡長頚瓶 8．4 1 硬質 左 胴・底　1／4 箆削り
290K－414窯跡長頚瓶 8．0 1 硬質 底　3／16
291K－414窯跡甕 15．6 2 堅緻 口　3／16
292K－414窯跡甕 41．0 2 一部軟質 口　1／16
293K－414窯跡甕 2 堅緻 胴 外1平行内：同心円
294K－414窯跡甕 2 硬質 胴 外：格子内：同心円
295K－414窯跡甕 1 硬質 胴 外：格子　内：不明
296K－414窯跡甕 1 硬質 胴 外：格子　内：不明
297K－414窯跡甕 2 堅緻 胴 外・内：平行
298K－414窯跡甕 2 堅緻 胴 外：平行内：1司心円
299K－414窯跡横瓶 2 一部軟質 胴 外：平行内：同心円










綷 遺　　存 備　　考口径 底径 器高
301No．429遺跡有台皿 2 一部軟質 底　3／16
302下口沢窯跡 杯蓋 18．0 1 堅緻 右 口・体　1／8
303下口沢窯跡 杯蓋 15．6 2 硬質 口・体　1／4
304下口沢窯跡 杯蓋 17．0 1 硬質 口・体　3／16
305下口沢窯跡 杯蓋 15．6 1 堅緻 口・体　3／16
306下口沢窯跡 杯蓋 13．0 1 硬質 口・体　1／8
307下口沢窯跡 壷蓋 14．2 1 硬質 口・体　1／4
308下口沢窯跡 杯蓋 2 堅緻 左 天
309下口沢窯跡 杯蓋 2 堅緻 右 天
310下口沢窯跡 杯蓋 1 堅緻 天
311下口沢窯跡 有台杯 15．4 2 硬質 口・体　1／16
312下口沢窯跡 有台杯 13．8 2 やや軟質 口・体　1／4
313下口沢窯跡 有台杯 12．3 2 やや軟質 口・体　1／8
314下口沢窯跡 有台杯 7．2 1 硬質 体・底　3／16
315下口沢窯跡 有台杯 9．2 1 一部軟質 体・底　1／8
316下口沢窯跡 有台杯 8．4 2 堅緻 体・底　1／8
317下口沢窯跡 有台杯 6．4 1 硬質 体・底　1／4
318下口沢窯跡 無台杯 12．6 7．8 2．6 20．6 61．9 1 堅緻 口・底　1／8
319下口沢窯跡 無台杯 11．4 7．8 3．3 28．9 68．4 1 堅緻 口・底　1／8
320下口沢窯跡 無台杯 15．2 1 堅緻 口・体　1／16
321下口沢窯跡 無台杯 12．4 1 軟質 口・体　1／4
322下口沢窯跡 無台杯 6．2 2 堅緻 体・底　7／16
323下口沢窯跡 無台杯 10．0 2 硬質 左 底　1／4
324下口沢窯跡 無台杯 10．8 1 硬質 底　3／16
325下口沢窯跡 無台杯 8．0 1 一部軟質 左 底　5／16
326下口沢窯跡 無台杯 7．0 1 硬質 左 底　1／2
327下口沢窯跡 無台杯 7．8 1 硬質 左 底　3／8
328下口沢窯跡 無台杯 7．6 2 硬質 左 底　1／2
329下口沢窯跡 無台杯 6．8 2 硬質 左 底　7／16
330下口沢窯跡 盤 15．4 13．2 2．4 15．6 85．7 2 硬質 口・底　1／16
331下口沢窯跡 長頚瓶 13．8 2 一部軟質 胴・底　1／4
332下口沢窯跡 甕 25．6 2 堅緻 口　1／8
333下口沢窯跡 甕 30．4 2 堅緻 口　／16
334下口沢窯跡 甕 2 堅緻 頚・肩 外：平行内：同心円
335下口沢窯跡 甕 2 硬質 頚・肩 外：格子内：同心円
336下口沢窯跡 甕 2 堅緻 胴 外：格子内：同心円
337下口沢窯跡 甕 2 堅緻 口
338下口沢窯跡 甕 1 堅緻 口
339下口沢窯跡 甕 2 堅緻 頚・肩 外：平行内：同心円
340K402窯跡無台杯 8．6 2 硬質 体・底　7／16 箆削り
341K・402窯跡長頚瓶 146 2 硬質 口　1／16
342K－402窯跡長頚瓶 2 堅緻 底
343K・402窯跡不明 1 硬質 口
344K－402窯跡甕 2 堅緻 肩 外：平行内：同心円
345No．401 杯蓋 16．8 2 堅緻 体・口　1／8
346No．401 杯蓋 14．8 2 堅緻 体・口　1／16
347No．401 杯蓋 15．0 2 硬質 体・口　1／16
348No．401 有台杯 7．2 1 硬質 底　1／8
349No．401 無台杯 12．0 2 堅緻 口　1／8
350No．401 無台杯 10．2 1 硬質 左 底　3／16
K－402窯跡出土品（所有者保管遺物）




綷 遺　　存 備　　考口径 底径 器高
1K402窯跡杯蓋 14．4 2．9 2α1 1 硬質 左
2K402窯跡杯蓋 1 硬質 左
3K402窯跡杯蓋 18．4 1 硬質
4K402窯跡杯蓋 1 硬質
5K402窯跡杯蓋 18．0 2．5 13．9 1 硬質 左
6K402窯跡無台杯 12．4 7．6 4．5 36．3 6131 硬質 左 口・底　3／8欠 箆削り
7K－402窯跡無台杯 13．0 8．0 3．7 28．5 61．5 1 堅緻 左 口・底　1／2 箆削り
8K－402窯跡無台杯 12．8 7．6 3．2 25．0 59．4 1 硬質 左 口・底5／16 箆削り
9K－402窯跡無台杯 7．8 1 硬質 左 底部 箆削り
10K－402窯跡甕 1 硬質 （頚） 波状紋










綷 遺　　存 備　　考番号 口径 底径 器高
1 lT－0 杯蓋 2 軟質 天・体　8／10
2lT－0 杯蓋 18．6 1 硬質 体・口1／16
3lT－0 杯蓋 14．4 1 一部軟質 左 体・口1／4
41TO 杯蓋 14．0 1 硬質 体・口1バ6
51T－0 杯蓋 13．8 1 一部軟質 体・口1／16
61T－0 有台杯 14．8 9．2 6．1 41．2 62．2 2 酸化 左 口・底1／4
71T－0 有台杯 13．8 7．8 6．0 43．5 56．5 1 硬質 左 口・底1／4
81T－0 有台杯 7．8 2 硬質 体・底3／16
91T－0 有台杯 5．4 2 堅緻 左 体・底　5／8
101TLO 有台杯 4．6 1 硬質 体・底3／16
111T－0 有台杯 7．6 2 堅緻 底　3／16
121T－0 有台杯 7．2 1 硬質 底　3／16
131T・0 有台杯 6．0 2 堅緻 底　3／16
14n℃ 無台杯 15．2 10．2 4．0 26．3 67．1 2 硬質 口・底3／8
151T－0 無台杯 13．6 7．2 3．1 22．8 55．9 2 硬質 口・底1／2
16lT－0 無台杯 11．2 7．0 2．8 25．0 62．5 1 硬質 口・底1／4
171T－0 無台杯 11．2 8．0 3．0 26．8 71．4 1 硬質 口・底1／8
181T－0 無台杯 9．0 2 硬質 体・底5バ6
191T－0 無台杯 7．6 1 硬質 左 体・底5／16
201T－0 無台杯 8．6 1 硬質 体・底1／4
211T－0 無台杯 8．6 2 硬質 左 底　5／16
221T－0 無台杯 7．6 1 硬質 左 底　3／4
231T－0 有台椀 14．8 6．8 4．6 31．1 45．9 2 硬質 右 口・底3／16
241T－0 有台椀 6．4 2 硬質 体・底5／16
251T－0 有台椀 7．8 2 硬質 左 体・底7／16
261T・0 有台椀 7．0 2 堅緻 右 底　3／4
271T－0 有台椀 7．8 1 堅緻 底・1／2
281T－0 有台皿 13．0 6．8 2．2 16．9 52．3 2 硬質 左 完
291T－0 有台皿 12．5 7．2 3．0 24．0 57．6 1 硬質 準完
30lT－0 長頚瓶 13．6 2 堅緻 口・頚7／16
311T－0 長頚瓶 20．4 1 硬質 口　1／16
321T－0 長頚瓶 24．6 1 硬質 口　1／16
331T－0 長頚瓶 21．2 2 堅緻 口　1／16
341T－0 長頚瓶 18．8 1 堅緻 口　1／16
351T－0 長頚瓶 2 一部軟質 頚　小片
361T－0 長頚瓶 9．2 2 硬質 胴・底1／4
371T－0 長頚瓶 17．6 2 一部軟質 胴・底1／8
381T－0 長頚瓶 13．0 2 堅緻 胴・底3／16
391T－0 長頚瓶 17．8 2 堅緻 底　1／8
401T－0 長頚瓶 1L8 2 堅緻 底　3／16
411T－0 甕 36．2 1 堅緻 口　1／8
42lT－0 甕 35．6 2 堅緻 口　1／16
43lT－0 甕 27．4 2 堅緻 口・頚　1／16
441T－0 甕 32．4 2 堅緻 口　1／16
451T－0 甕 2 硬質 口
461T－0 甕 2 硬質 口
471T－0 甕 2 硬質 肩　小片 外：格子内：放射状
481T・0 甕 1 硬質 胴 外：平行内：同心円
491T－0 甕 1 硬質 胴 外：格子内：同心円
501T－0 横瓶 11．0 1 硬質 口・肩1／4 外：平行内：同心円
511T－0 横瓶 2 一部軟質 頚・肩小片 外：格子内：同心円
521T－0 平瓦 2 硬質 瓦
531T－0 平瓦 2 硬質 瓦
541T－1 有台杯 10．4 6．8 5．0 48．1 65．4 2 硬質 口・底1／4
551T－1 無台杯 12．8 9．2 3．7 28．9 71．9 1 硬質 左 口・底7／16
561T－1 無台杯 12．0 7．8 3．6 30．0 65．0 1 堅緻 口・体3／16
571T－1 無台杯 12．8 9．6 3．2 25．0 75．0 1 硬質 口・底1／4
58lT－1 無台杯 12．8 9．0 3．4 26．6 70．3 2 やや軟質 口・底3／16
591T－1 盤 15．6 11．4 2．3 14．7 73．1 2 硬質 口・底1／4








w数 焼　成n径 底径 器高 胎土
回転
綷 遺　　存 備　　考
611T・1 甕 1 一部軟質 頚・肩1／8 外：格子内洞心円
621T－2 杯蓋 2 硬質 体　3／16
63lT・2 無台杯 15．8 12．6 3．4 21．5 79．7 1 堅緻 口・底1／8
641T－2 無台杯 12．4 8．2 3．2 25．8 66．1 2 軟質 口・底3／16
651T－2 無台杯 9．2 2 硬質 左 底　9／16
661T－2 無台杯 7．2 2 硬質 左 底　5／16
671T・3 杯蓋 16．0 2 硬質 右 体・口1／8
681T－3 杯蓋 18．0 2 硬質 体・口1／16
691T－3 杯蓋 17．0 2 硬質 体・口1／16
70lT－3 杯蓋 15．2 1 一部軟質 体・口1／8
711T－3 杯蓋 15．0 1 硬質 体・口1／16
721T－3 有台杯 8．8 2 堅緻 左 体・底　3／8
731T－3 有台杯 9．6 5．4 4．7 49．0 56．2 1 硬質 左 口・底1／4
741T－3 無台杯 14．6 10．0 3．5 24068．4 1 堅緻 口・底1／8
751T－3 無台杯 13．6 9．0 3．6 26．5 66．2 2 硬質 左 口・底1／8
761T－3 無台杯 13．0 8．4 3．7 28．5 64．6 1 軟質 口・底3／16
771T－3 無台杯 13．0 9．0 3．4 26．2 69．2 2 硬質 口・底3／16
78lT－3 無台杯 13．0 8．8 3．5 26．9 67．7 2 硬質 左 口・底1／8
79lT－3 無台杯 13．0 9．4 3．6 27．7 72．3 2 硬質 右 口・底3／16
801T－3 無台杯 13．2 8．8 3．0 22．7 66．7 1 堅緻 口・底3／16
811T－3 無台杯 13．4 8．8 2．8 20．9 65．7 1 堅緻 左 底1／2口・体3／16
821T－3 無台杯 13．2 9．2 2．8 21．2 69．7 1 硬質 口・底3／16
831T－3 無台杯 11．8 7．2 3．6 30．5 61．0 1 堅緻 口・底3／16
841T・3 無台杯 13．4 8．6 3．1 23．1 64．1 2 堅緻 左 口・底3／16
851T－3 無台杯 12．7 9．0 3．1 24．4 70．9 2 堅緻 口・底1／2
861T・3 無台杯 1L6 7．8 3．3 28．4 67．2 2 硬質 口・底3／8
87lT－3 無台杯 12．0 8．8 26 21．7 73．3 1 硬質 口・底3／16
88lT・3 無台杯 12．2 7．8 2．9 23．8 63．9 2 硬質 口・底3／8
891T－3 無台杯 7．8 1 硬質 左 底1／2体1／16
901T－3 無台杯 9．4 1 硬質 左 底1／2体1／16
911T－3 無台杯 8．2 1 堅緻 体・底1／4
921T－3 無台杯 8．4 1 堅緻 体・底　1／2
931T－3 盤 16．0 9．8 2．4 15．0 61．2 1 堅緻 口・底　3／8
941T－3 盤 16．8 11．0 2．6 15．5 65．5 1 堅緻 左 口・底3／16
951T－3 長頚瓶 22．2 2 一部軟質 口　1／8
961T－4 杯蓋 2 堅緻 天
971T－4 杯蓋 14．4 2 硬質 体・口1／8
981T－4 有台杯 10．0 2 堅緻 体・底1／8
99lT－4 無台杯 14．6 9．8 4．0 27．4 67．1 1 堅緻 口・底1／8
1001T4 無台杯 13．0 1 堅緻 口・体3／16
101T－4 盤 13．0 9．2 2．5 19．2 70．8 2 堅緻 口・底3／16
1021T－4 長頚瓶 17．8 1 硬質 口・頚1／16
1031T－4 長頚瓶 9．0 1 硬質 口・頚1／16
104lT－4 横瓶 1 硬質 頚・肩小片
105lT・4 甕 2 硬質 頚・肩1／16 外：格子内：同心円
1061T－4 甕 2 硬質 頚・肩1／16 外：格子内：同心円
1071T－5 杯蓋 15．0 1 堅緻 体・口1／16
1081T－5 杯蓋 15．6 1 硬質 体・口1／16
1091T－5 有台杯 7．2 1 硬質 体・底3／16
1101T－5 無台杯 13．0 7．0 3．5 26．9 53．8 1 硬質 口・底3／16
111T－5 無台杯 13．8 9．8 3．2 23．2 71．0 1 堅緻 左 口・底1／8
112lT－5 無台杯 14．4 9．6 2．8 19．4 66．7 1 硬質 口・底3／16
1131T－5 無台杯 12．2 8．0 3．3 27．0 65．6 1 堅緻 口・底3／16
1141T－5 無台杯 13．2 8．6 2．7 20．5 65．2 1 硬質 口・底3／16
1151T－5 無台杯 9．0 1 硬質 左 底　1／4
1161T－5 長頚瓶 24．8 1 一部軟質 口　1／16
1171T－5 甕 24．4 1 硬質 口　1／16
1181T－5 甕 27．4 1 硬質 口　1／8
1191T－6 杯蓋 16．8 2 堅緻 体・口1／8










綷 遺　　存 備　　考口径 底径 器高
121T－6 杯蓋 16．4 2 硬質 左 体・口3／16
1221T－6 杯蓋 13．0 1 硬質 体・口3／16
1231T－6 杯蓋 1 堅緻 天
1241T－6 壷蓋 11．2 1 硬質 体・口1／4
1251T－6 有台杯 15．8 9．0 6．8 43．0 57．0 2 硬質 左 口・底3／8
1261T－6 有台杯 8．0 2 硬質 体・底3／16
1271T－6 有台杯 8．2 2 堅緻 体・底1／8
1281T－6 有台杯 9．6 2 堅緻 底　1／4
1291T－6 有台杯 9．8 1 硬質 底　1／16
1301T－6 無台杯 13．4 8．8 40 29．9 65．7 2 堅緻 口・底1／4
131T－6 無台杯 14．2 10．2 3．3 23．2 71．8 1 堅緻 左 口・底1／4
1321T・6 無台杯 12．9 8．2 3．3 25．6 63．6 1 堅緻 口・底1／8
1331T－6 無台杯 13．2 9．8 3．1 23．5 74．2 2 堅緻 口・底3／16
1341T－6 無台杯 13．6 9．6 3．2 23．5 70．6 1 硬質 口・底3／16
1351T－6 無台杯 12．0 8．2 3．0 25．0 68．3 2 堅緻 口・底3／16
1361T－6 無台杯 13．0 10．0 3．7 28．5 76．9 1 堅緻 口・底1／8
1371T－6 無台杯 12．0 9．2 3．3 27．5 76．7 2 堅緻 口・底1／8
1381T－6 無台杯 12．0 9．0 3．3 27．5 75．0 1 堅緻 口・底3／16
1391T－6 無台杯 12．8 8．8 3．5 27368．8 2 硬質 口・底1／8
1401T－6 無台杯 12．4 9．2 2．8 22．6 74．2 2 堅緻 口・底3／16
141T－6 無台杯 11．8 8．4 23 19．5 7L22 硬質 口・底1／8
1421T－6 無台杯 13．0 8．2 3．1 23．8 63．1 2 堅緻 口・底1／8
143lT－6 無台杯 11．2 6．4 3．5 31．3 57．1 1 硬質 口・底1／16
1441T－6 無台皿 13．0 7．0 2．5 19．2 53．8 2 堅緻 口・底1／8
1451T－6 盤 15．8 12．0 2．4 15．2 75．9 1 硬質 左 口・底1／2
1461T－6 長頚瓶 20．0 1 硬質 口　1／16
1471T－6 短頚壷 12．0 1 硬質 口　1／8
1481T－6 横瓶 10．6 1 硬質 口・胴1／4 外：格子内：同心円
1491T・6 横瓶 11．2 1 硬質 口3／8肩1／8 外：平行内：同心円
1501T－6 横瓶 1 硬質 肩　1／4 外：平行内：同心円
151T－6 甕 27．0 2 堅緻 口・頚1／8
1521T－6 甕 23．4 2 硬質 口1／4肩1／8 外：格子内：同心円
1531T－6 甕 28．0 1 硬質 口1／16肩1／8 外：格子内：同心円
1541T－6 甕 1 硬質 頚・肩1／8 外；格子　内：同心円
1551T－6 甕 1 硬質 胴 外：平行内：同心円
1561T－7 杯蓋 17．0 2 硬質 体・口1／8
1571T－7 杯蓋 17．2 2 硬質 体・口1／16
1581’F7 杯蓋 16．8 1 堅緻 体・口1／16
1591T－7 杯蓋 13．0 2 堅緻 体・口1／8
1601T㌔7 有台杯 6．4 2 堅緻 体・底5／16
161T－7 有台杯 15．0 9．0 6．6 44．0 60．0 1 堅緻 口・底1／4
1621T－7 無台杯 13．0 10．0 3．5 26．9 76．9 1 一部軟質 左 底1／2口・体3／16
1631T－7 無台杯 13．0 9．0 2．9 22．3 69．2 2 堅緻 口・底1／8
1641T－8 杯蓋 142 1 硬質 右 体・口1／16
1651T－8 杯蓋 14．6 2 硬質 体・口1／16
1661T－8 杯蓋 13．6 1 硬質 体・口1／8
1671T－8 有台杯 12．4 8．6 6．2 50．0 69．4 1 硬質 左 底部　口・体5／16
1681T－8 有台杯 7．0 1 硬質 右 体・底　3／8
1691T－8 有台杯 8．8 2 硬質 底　3／8
1701T－8 無台杯 7．2 2 硬質 右 底　3／4
171T－8 無台杯 10．8 6．4 3．3 30．6 5932 硬質 口・底3／16
1721T－8 無台杯 12．4 8．6 3．0 24．2 69．4 2 硬質 口・底3／16
1731T－8 長頚瓶 25．2 1 堅緻 口・頚1／16
1741T－8 長頚瓶 16．0 1 一部軟質 口・頚1／16
1751T－8 長頚瓶 17．0 2 堅緻 口・頚1／8
1761T－8 長頚瓶 1 堅緻 口
1771T－8 長頚瓶 2 一部軟質 頚　1／4
1781T－8 横瓶 11．6 1 硬質 口　1／8
1791T－8 甕 1 硬質 頚・肩1／8 外：格子　内：無










綷 遺　　存 備　　考番号 口径 底径 器高
181T－8 甕 2 硬質 胴 外：格子内：同心円
1821T－8 喪 1 硬質 頚・肩
1831T－8 突帯付短頚壷 1 硬質 胴
1841T－8 突帯付短頚壷 1 硬質 胴
1851T－8 平瓦 1 やや軟質 瓦
186lT－8 平瓦 2 硬質 瓦
187lT－9 杯蓋 16．4 2 堅緻 体・口1／4
188lT－9 杯蓋 18．6 2 堅緻　一
’一
体・口1／16
．．黶D一．一一一1891T－9 有台杯 8．4 1 硬質 底　3／16
1901T－9 有台椀 7．4 2 硬質 体・底3／16
191T－9 無台杯 15．2 11．0 3．7 24．3 72．4 2 堅緻 右 口・底1／4
1921T－9 無台杯 14．0 11．4 3．3 23．6 81．4 1 硬質 口・底3／16
1931T－9 無台杯 13．2 11．8 3．1 23．5 89．4 2 硬質 口・底1／4
1941T－9 無台杯 8．2 2 硬質 右 底　9／16
1951T－9 盤 15．8 12．2 2．4 15．2 77．2 1 硬質 口・底1／16
1961T－9 長頚瓶 18．2 2 硬質 左 底　3／8
1971T－9 長頚瓶 1 硬質 頚・胴
1981T－9 突帯付短頚壷 1 堅緻 胴
1991T－9 甕 45．8 2 硬質 口　1／8
2001T－9 甕 27．6 2 堅緻 口・頚1／16
201T－9 甕 1 一部軟質 口・頚
2021T－10 杯蓋 12．6 4．3 34．1 やや軟質 天口部体・口1／2欠有台杯と重ね焼き
2031T－10 杯蓋 15．0 3．0 20．0 2 一部軟質 左 天体・口3／16
2041T－10 杯蓋 2 酸化 左 天・体1／2
2051T－10 杯蓋 16．0 2 酸化 左 体・口3／16
2061T－10 杯蓋 15．2 2 やや軟質 体・口3日6
2071T－10 杯蓋 15．6 2 堅緻 体・口1／4
2081T－10 杯蓋 15．2 1 硬質 口・体1／8
2091T－10 杯蓋 14．4 2 堅緻 体・口7／16
2101T－10 杯蓋 12．8 2 堅緻 体・口3バ6
211T－10 杯蓋 12．6 2 堅緻 体・口3／16
2121T－10 有台杯 14．4 92 63 43．8 63．9 2 酸化 左 口・底5／16
2131T－10 有台杯 8．0 1 硬質 右 体・底1／2
2141T－10 有台杯 9．2 1 酸化 体・底1／4
2151T－10 有台杯 9．0 2 硬質 左 体・底1／2
2161T－10 有台杯 9．0 2 堅緻 体・底5／16
217lT－10 有台杯 9．2 2 酸化 右 体・底部
218lT－10 有台椀 7．6 2 堅緻 底　1／4
219lT－10 無台杯 14．0 9．6 3．5 25．7 68．6 2 硬質 口・底3／16
2201T－10 無台杯 11．8 7．6 3．2 27．1 64．4 2 硬質 口・底1／4
221T－10 無台杯 11．0 6．2 2．9 26．4 56．4 1 堅緻 口・底1／4
2221T・10 無台杯 13．2 9．8 3．0 22．7 74．2 2 硬質 口・底1／4
2231T－10 無台杯 12．4 8．0 2．8 22．6 64．5 1 硬質 左 底5／8口・体1／16
2241T・10 無台杯 12．2 8．6 2．9 23．8 70．5 2 硬質 口・底1／4
2251T－10 無台杯 13．0 9．0 3．5 26．9 69．2 2 堅緻 右 口・底3／16
2261T－10 無台杯 12．0 9．2 3．0 25．0 76．7 2 堅緻 左 底7／16口・体1／8
2271T－10 無台杯 7．8 1 硬質 左 底　3／4
2281T－10 無台杯 9．2 2 堅緻 左 底1／2体3／16
2291T－10 無台杯 8．6 2 硬質 左 底　1／4
2301T－10 盤 17．2 11．6 2．2 12．8 67．4 2 堅緻 左 口・底3／16
231T－10 盤 17．0 14．0 2．2 12982．4 1 硬質 左 口・底1／8
2321T－10 盤 15．8 12．4 2．3 14．6 78．5 1 硬質 口・底3／16
2331T－10 盤 15．0 9．2 1．5 10．0 61．3 1 堅緻 口・底1／8
2341T－10 長頚瓶 22．8 1 硬質 口・頚1／16
235lT－10 長頚瓶 14．8 1 硬質 口・頚1／8
236lT－10 長頚瓶 10．2 2 堅緻 口頚部　口1／4
237lT－10 長頚瓶 2 硬質 頚
2381T－10 長頚瓶 10．6 2 硬質 左 底3／4胴1／4
239lT－10 長頚瓶 13．8 2 硬質 胴・底　1／4










綷 遺　　存 備　　考番号 口径 底径 器高
241T－10 長頚瓶 12．6 1 硬質 底　1／4
2421T－10 長頚瓶 10．6 2 硬質 底　3／16
243lT－10 長頚瓶 21．0 1 硬質 底　3／16 外：格子？
2441T－10 甕 2 堅緻 胴 外：格子内：同心円
2451T－10 鉢 24．2 2 堅緻 口・胴1／16
2461T－10 甕 27．6 2 硬質 口・頚1／8
2471T－10 甕 28．2 2 酸化 口　1／4
2481T－10 甕 36．0 2 一部軟質 口　1／16
2491T・10 甕 2 堅緻 口
2501T－10 甕 55．2 2 硬質 口　1／16
251T－10 甕 1 硬質 胴 外・内：平行
2521T－10 甕 2 硬質 頚・肩1／4 外：格子内：放射状
2531T－10 甕 1 硬質 胴 外・内：平行
2541T－10 横瓶 12．4 2 硬質 口・肩3／16 外：格子内：同心円
2551T－10 丸瓦 1 硬質 瓦
2561T－10 平瓦 2 硬質 瓦
2571T－10 平瓦 1 やや軟質 瓦
2581T41 杯蓋 17．8 2 硬質 右 体・口1／16
259lT－11 杯蓋 14．6 2 硬質 左 体・口1／8
260lT－11 杯蓋 2 硬質 左 天体1／4
261T－11 壷蓋 12．6 2 硬質 左 体・口3／16
2621T－11 有台杯 8．2 2 硬質 体・底7バ6
2631T－11 有台杯 7．8 1 硬質 体・底3／16
264lT－11 有台杯 9．8 2 堅緻 左 体・底3／16
265lT－11 無台杯 13．8 8．4 3．2 23．2 60．9 2 堅緻 口・底1／8
266lT－11 無台杯 11．8 8．0 3ユ 26．3 67．8 1 硬質 左 底1／2口・体1／16
267lT－11 盤 16．4 12．8 2．6 15978．0 2 硬質 口・底1／4
268lT－11 盤 17．0 11．0 2．6 15．3 64．7 2 一部軟質 口・底1／8
2691T－11 長頚瓶 17．8 2 堅緻 口・頚1／16
2701T－11 長頚瓶 1 硬質 口
271T－11 甕 1 一部軟質 口
272lT－11 甕 2 堅緻 肩 外：格子内：同心円
2731T42 有台杯 11．6 7．2 5．0 43．1 62．1 1 硬質 口・底1／4
2741T－12 無台杯 12．6 8．6 2．6 20．6 68．3 1 硬質 口・底1／2
2751Tその他 杯蓋 1 硬質 天
2761Tその他 杯蓋 16．0 1 硬質 体・口1／8
2771Tその他 杯蓋 18．0 2 硬質 体・口1／8
2781Tその他 杯蓋 17．0 1 堅緻 体・口1／16
2791Tその他 杯蓋 17．8 1 やや軟質 体・口1／16
2801Tその他 壷蓋 15．0 2 堅緻 体・口1／4
281Tその他 杯蓋 14．2 1 硬質 体・口1／8
2821Tその他 杯蓋 13．0 2 硬質 体・口3／16
2831Tその他 有台杯 9．6 2 堅緻 左 底1／2胴1／8
284lTその他 有台杯 9．2 2 硬質 体・底3／16
2851Tその他 有台杯 8．0 2 硬質 体・底1／4
2861Tその他 有台杯 9．0 2 堅緻 体・底3／16
2871Tその他 無台杯 13．0 8．4 3ユ 23．8 64．6 1 堅緻 左 口・底1／4
2881Tその他 無台杯 12．8 7．0 3．4 26．6 54．7 1 堅緻 口・底3／16
2891Tその他 無台杯 14．8 9．6 3．8 25．7 64．9 1 堅緻 口・底3／8
2901Tその他 無台杯 15．0 9．8 3．5 23．3 65．3 2 堅緻 口・底1／4
291Tその他 無台杯 14．6 10．0 3．5 24．0 68．5 1 堅緻 左 口・底1／8
2921Tその他 無台杯 15．0 9．8 3．6 24．0 65．3 1 堅緻 口・底1／8
2931Tその他 無台杯 15．0 10．4 3．1 2α7 69．3 1 堅緻 口・底1／8
2941Tその他 無台杯 13．4 8．8 3．2 23．9 65．7 1 硬質 口・底1／4
2951Tその他 無台杯 12．3 7．0 3．5 28．5 5691 堅緻 口・底3／16
2961Tその他 無台杯 13．0 8．8 3．0 23．1 67．7 1 硬質 口・底1／8
297lTその他 無台杯 13．0 8．0 3．1 23．8 61．5 2 堅緻 口・底1／8
298lTその他 無台杯 13．0 8．4 3．3 25．4 64．6 1 軟質 口・底1／4
2991Tその他 無台杯 12．6 9．0 33 26．2 7L41 硬質 口・底3／16








w数口径 底径 器高 胎土 焼　成
回転
綷 遺　　存 備　　考
301Tその他 無台杯 13．0 8．6 3ユ 23．8 66．2 2 硬質 底1／2口・体1／8
3021Tその他 無台杯 11．8 8．0 3．3 28．0 67．8 1 硬質 底1／2U・体3／16
3031Tその他 無台杯 13．2 9．0 3．2 24．2 68．2 1 硬質 口・底3／8
3041Tその他 無台杯 14．0 10．0 33 23．6 71．4 1 堅緻 口・底3／16
3051Tその他 無台杯 15．0 11．6 3．6 24．0 77．3 1 硬質 左 口・底3／16
3061Tその他 無台杯 12．8 8．8 3．4 26．6 68．8 1 やや軟質 口・底3／16
3071Tその他 無台杯 12．0 7．8 3．3 27．5 65．0 2 硬質 口・底1／8
3081Tその他 無台杯 13．0 9．0 3．0 23．1 69．2 2 堅緻 口・底3／8
3091Tその他 無台杯 13．8 10．4 3．0 21．7 75．4 1 硬質 　　　　　　　一禔E底1／4
3101Tその他 無台杯 7．2 1 堅緻 左 体・底3／4
311Tその他 無台杯 12．8 8．6 3．2 25．0 67．2 1 硬質 左 口・底7／16
3121Tその他 無台杯 13．0 8．0 4．0 30．8 61．5 1 堅緻 左 口・底1／2
3131Tその他 無台杯 8．0 2 硬質 左 底　1／2
3141Tその他 長頚瓶 10．8 2 堅緻 口　1／4
3151Tその他 長頚瓶 1 硬質 頚
3161Tその他 長頚瓶 10．8 2 一部軟質 胴・底1／8
317lTその他 長頚瓶 14．0 1 軟質 底　1／8
3181Tその他 長頚瓶 1 硬質 右 胴
319lTその他 突帯付短頚壷 2 硬質 胴
3201Tその他 甕 25．6 1 硬質 口・頚1／8
321Tその他 甕 23．6 1 硬質 口　1／16
3221Tその他 甕 28．4 1 堅緻 口　1／16
3231Tその他 甕 31．8 1 硬質 口　1／8
3241Tその他 甕 38．0 1 硬質 口・頚1／16 外・内：不明瞭
3251Tその他 甕 2 堅緻 胴 外：格子内：同心円
3261Tその他 甕 2 硬質 胴
327lTその他 平瓦 2 堅緻
328lTその他 平瓦 2 やや軟質
3291Tその他 平瓦 2 軟質
3301Tその他 土錘 1 軟質

































































u層 暗黄褐色寸こ層 ややかたい 粘性ややあり
焼ヒプロツク， 炭化物を含む
皿層 黒褐色炭層 やややわらかい 粘性あり
炭化物． 焼上ブロックを多く．含む 石を含む
w層 暗赤茶褐色 f：層ややかたい 粘性ややあり
炭化物． 焼上プロツク． 石を含む
V．1層 茶褐色十層 かたい 粘杜あり　炭化物を少敏含む
V・1層 炭化物を含まない
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所収遺跡 種　　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項
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